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7 + 24i = (4 + 3i)2
In definitiva l’equazione proposta e` della forma
z4 = (4 + 3i)2
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Allora ci servono le radici quadrate di 4 + 3i
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Dimostrare per induzione su n ∈ N che
n∑
k=1















































Risolvere l’equazione in C
z2 + |z¯| − 2z + 2z¯ = 2− 2 i
